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Erkki Backman myönsi, että
Lappeenrannan panimo on
Suomen ainoa panimon näköi-
nen panimo. Pienpanimoksi se
on hänen mielestään kuitenkin
liian suuri ja suureksi tuotanto-
laitokseksi liian pieni. Huip-
pukapasiteetti on noin 25 mil-
joonaa Iitraa olutta vuodessa.
Lailoksen alasajo alkaa kevään
mittaan ja päätuotteen teko
siirtyy Saimaan rannalta Auran
rannalle, Hartwallin Kaarinan
panimoon. Lappeenrannan pa-
nimon tulevasta käytöstä Hart-
wall ei ole esittänyt suunnitel-
mia. Rakennuksia ei voida kui-
tenkaan purkaa, koska van-
himmat osat ovat suojelukoh-
teita. Mielenosoittajajoukko
ihmetteli. kuinka konsemissa
voidaan tehdä nain äkkinäisiä
päätöksrä suunsta asrolsla.
Erkki Backman vetosi yritys-
johdon velvollisuuksiin osak-




ymmällään. Miten pitaisi tulki-
ta kansalaismielipiteen muu-
toksia? 80-luvun jalkipuolis-





on niihin mentävä nopeasti.
Mielenosoittajat keräsivät
kylttinsa, ja pasuunat, klari-







opin ja viestinnän laitokset




teloihin. Evakko-olut ei aina-
kaan näitä ihmisia innosta.
MARIATTA JAATINEN
seurataan 2 500 hengen edus-
tavalle otokselle tehdyin posti-
kyselyin kansalaisten suhdetta
medioihin ja muutamia keskei-
sia poliittisia ja yhteiskunnal-




Tänä vuonna ilmestynyt sar-
Mielenosoittajat luovuttivat toimitusjohtaja Erkki Backmanille Karjala
olut -rintamerkin.
Kuva: Lasse Karola
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jan kahdeksas nide raportoi
vuoden 1991 tutkimusta ja
piirtää teemakohtaisia trende-
jä viime vuosikymmenen puo-
livälistä lahtien, joskus kau-
empaakin. Raportin artikkelei-
den viidestätoista ki rjoittajasta
osa on Suomessakin tunnettuja
politiikan ja joukkoviestinnän
tutkijoita, osa nuorempia uusia
tuttavuuksia. Raportin nimi
"Trendbrott?" viittaa siihen,









tumista. Huoli ympäristöstä oli
korkeimmillaan vuonna 1988.
Tuolloin 62 prosenttia ruotsa-




ly oli runsaimmillaan. Tutkijat




määrä laski puoleen, Tsherno-
bylin onnettomuutta edelta-
neelle tasolle. Lasku kuitenkin
kaantyi vuoden 1991 tutki-
musaineistossa loivaksi nou-
suksi. Sen sijaan ympäristön
kasittely uutisaiheena väheni
edelleen. Vuonna 1991 televi-
sion Rapport-ohjelmassa ym-
päristöä käsittelevien uutisten




maan. Sören Holmbergin artik-
kelista käy ilmi, että Tsherno-
bylin onnettomuutta seuran-
neena syksynä vajaa neljännes
ruotsalaisista kannatti ydinvoi-
man käytön jatkamista vielä
vuoden 2010 jalkeenkin. Tuo-




vuoteen 1990 mennessä yli
kaksinkertaiseksi, mutta puto-






vien tulosten mukaan EY:n
kannatus nousi vuodesta 1987
vuoteen 1990 noin 20 prosen-
tista noin 60 prosenttiin. Vas-
tustajien osuus oli tuolloin
enää 15 prosenttia. Seuraavan
vuoden syksylla tilanne oli ta-
san 35 prosenttia.
Näihin havaintoihin on syytä
lisätä vielä sekä Maria Oskars-
sonin että Lennart Nilssonin
artikkeleista ilmenevä seikka,
että viime vuosikymmenen lo-
pulla nopeasti yleistynyt ha-
Iukkuus supistaa julkista sek-
toria kääntyi sekin laskuun
vuoden 1990jalkeen.
Yhteista naille kaikille aika-
sarjoille on se. että perinteisen
oikeistolaisen ajattelun suun-
taiset käsitykset johdonmukai-
sesti yleistyivät Ruotsin kansa-
laismielipiteessä, kunnes ne
yhta johdonmukaisesti taittui-
vat laskuun vuoden 1990 jäl-
keen. Myös kirjan toimittajat







tiin yllattavaan aikaan. Syksyl-
Iä 1991 nimittäin vasemmisto
hävisi Ruotsin valliopäivävaa-
Iit ja oikeisto muodosti maahan
hallituksen. Porvarihallitus
taisi päästä matkaan viime ti-
passa oikeistoaallon vaimene-
vien maininkien saattelemana.
Entä miten trendien taittu-
misen Iogiikkaan sopivat tiedot
muutoksista kansalaisten luot-
tamuksessa yhteiskunnan ins-
tituutioihin? Maria Elliotin ar-
tikkelissa todetaan epäluotta-









en valtaanpääsyn myötä ro-
mahti suuryritysten ja varsin-
kin pankkien nauttima luotta-
mus.




ti taloudellisen tilanteen muut-
tumiseen. Se varmaan sopiikin
hyvin pankkeihin ja suuryri-
tyksiin kohdistuvan epäluotta-
muksen kasvuun ja julkisen
sektorin supistamista koskevi-
en vaatimusten vähenemiseen,









asiaan. Hänen arvionsa mu-
kaan vasta Ruotsin jätettyä jä-
senhakemuksen EY:hyn viesti-
met alkoivat kriittisesti ja in-
formatiivisesti pohtia jasenyy-
den seurauksia. Lindahlin yli-
malkaisesta arviosta voi tehdä
sellaisenkin päätelmän, että
ennen jäsenhakemusta julki-




myönteisempää ja näin vahvis-
ti jäsenyyden kannatusta. On-
han siinä oma logiikkansa, että
kriittinen joukkotiedotus kriti-
soi ensin hallitusta passiivi-
suudesta EY:n suhteen ja että
kun hallitus sitten yllättäen
aktivoituu, ltiydetaan kritiikil-












taan vuoden l990jalkeen. Tal-
Alkoholin kayuöä ja siihen liit-




morilla tyyliin "pullo tyhjaksi
ja kaatuillaan" tai ahdistuneel-
la patetialla tyyliin "kun aiti





väen Teatteri puki hymyssä
suin Thalian kaapuun Turmi-
TURMIOLAN TOMMI NAYTTAUÖTTA
lainen nopea heilahdus kansa-
laisten tiedollisissa käsityksis-
sä tuskin on mahdollinen rnuu-
ten kuin julkisuuden muuutok-
sen seurauksena.
Itse hakisin perustelua me-
dioiden merkitykselle siita,
että Ruotsin jäsenyyden kan-
natus heilahteli vuosikymme-
nen taitteessa hyvin yhdenmu-
kaisesti kaikissa väestöryh-
missä. Sekä kannatuksen tun-
tuva nousu vuosina f989-




ten kuin miestenkin keskuu-
dessa, riippumatta iästä, kou-
lutuksesta, ammatista tai
asuinpaikasta.
olan Tommin seikkailut viime
näytäntökaudella. Esityksia
jatketaan edelleenkin, silla






la). jossa nauru on jatkuvasti
läsnä. Naytelmä htiyryaä hillit-
tömyyttä ja näyttämöllä risrei-
Iee mehevä ihmistyyppien gal-
leria. Tyylilaji on jotakuinkin
ainutlaatuinen. Se on sekoitus




muutosta on vaikea ymmärtää
muuten kuin koko yhteiskun-




Kalle Paataloa, Pulmusia ja
floorshow'la. Mutla ilse asiassa
työryhmä ammenlaa perusviri-
tyksensä nimenomaan kulu-
neista tavoista tulkita alkoho-
Iismia.
IURMIOI.AN PERHEEN
F I-OO RS H OW
Tarina kertoo ahkerasta ja säy-
seäslä miehestä. joka on niin
sanotusti vaimon tossun alla.
Elama kulkee uomassaan il-
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